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Abstrak
AplikasiMIDlet untukperangkatkomputasibergeraksemakinbanyakjenisnya,seiring
denganpesatnyaperkembanganbahasaJava itusendiri.Perangkatkerasyangdi/engkapi
denganteknologiJava juga mengalamiperkembangan,baik dari segi kemampuan
komputasinyamaupundari segijumlahperangkatyangdiserapolehmasyarakatluas.
Sementara itu dalamsaat yang sama,sosialisasiteknologiinformasi(TI) kepada
masyarakatbelumoptimal.Masih banyakmasyarakatyang belummengertiberbagai
isti/ahyang kerapkali digunakanpada bidangini. Bertolakdari permasalahanini,
dibuatlahprogram aplikasi kamuselektronikbernamaKamusTI untuk menjawab
permasalahanyangada. Programaplikasiini dibekalidenganbasisdatainternalyang
menampung32367isti/ahbesertaserapannyadanditambahdenganbasisdataeksternal
yangmenampung18000isti/ahdandapatdikembangkanterus-menerusdenganleluasa.
Denganmotivasiuntukmemajukananak-anakbangsa,aplikasiKamusTI mencoba
menjembataniparapelajardanmahasiswamaupunmasyarakatumumagarlebihmudah
memahamidansemakintertarikdenganbidangteknologiinformasiyangkianhari kian
pesatperkembangannya.Pengujianprogramdi/akukandenganempatmacamemulator,
yaitu:emulatorSunWTK,emulatorNokiaSDK,emulatorSonyEricssonSDK,danemulator
SamsungSDK. Hasi/percobaanmenunjukkanadasedikitperbedaantampi/andanletak
tombolperintahantaremulatorsaataplikasidieksekusi.TercatathanyaemulatorSamsung
SDK yangtidakdapatmenampi/kanbeberapagambardanikonaplikasiberformat.png,
sedangkanemulatorlain termasukjuga ponselNokiaE50 dapatmenampi/kansemua
gambardanikondenganbaik.PadaemulatorSun WTKdanSonyEricssonSDK tombol
perintahditempatkandisisikiri layar,sedangkanpadaemulatorNokiaSDK,SamsungSDK
danponselNokiaE50tombolperintahditempatkandisisikananlayar.Secarakeseluruhan
semuaemulatorjuga ponselNokia E50 dapatmenjalankanfungsi-fungsiutamayang
dimilikiaplikasidenganbenartanpahambatan.
Kata kunci: Kamusteknologiinformasi;perangkatkomunikasibergerak;sistem
komputasibergerak.
Pendahuluan
Teleponseluleryangdisingkatdenganponsel,merupakanperangkatelekomunikasidengan
sistemsambunganbergerakyangsaatini telahdilengkapidengansaranakomputasi.Kemampuan
perangkatkerasponselsaatini kianmendekatikemampuansebuahkomputerpersonal(PC) sehingga
memungkinkanponseldimanfaatkansebagaisistemkomputasibergerak.Perkembanganpesatjuga
terjadimpadaperangkatlunaknya.Salahsatuperangkatlunakyangdigunakanuntukpengembangan
programaplikasiadalahbahasapemprogramanberbasiskanJava. DenganJavadayagunaponseldapat
ditingkatkan,tidakhanyasebagaialatkomunikasisajatetapijugasebagaiperangkatsistemkomputasi
bergerakyangandal.
Ada berbagaiprogramaplikasiponselyangberbasiskanJava dapatditemukandi masyarakat
penggunayangmeliputikategorimultimedia,bisnis,permainandan sebagainya.Namundemikian
programaplikasiyangmenunjangkegiatanbelajarmengajarsepertikamus,masihterbatasjumlahnyadan
biasanyahanyaberupakamuspenerjemahantarbahasasaja.Sedangkankamusyangmenjelaskanistilah-
istilahdalambidangteknologiinformasi(TI) sampaisaatinimasihbelumada.
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Masalahyangakandiutarakandalampenelitianini meliputiseluruhperancangandanpembuatan
programaplikasikamuselektronikdenganbahasapemrogramanJava, hinggaprosespengujiandan
bahkanpenyebaranplikasikepadakhalayakramai.
Penelitianinibertujuanmenghasilkansebuahprogramaplikasiyangberupakamuselektronikyang
mampumenampilkanistilahteknologiinformasibesertapadanankatanyadalambahasaIndonesia,yang
dapatdipasangpadaperangkatelekomunikasidengansambunganbergerakatauteleponseluler.
ProgramaplikasinyadibangunberbasiskanbahasapemprogramanJ va.
Kamuselektronikyangberbasiskanposelini dapatdigunakandalamkegiatanbelajarmengajar
dilingkungankampusataupuninstitusipendidikanlainnya.Penambahanpengetahuansertapemahaman
masyarakatluasakanistilahteknologinformasidilakukandengancaramengenalkanberbagaiistilah
yangacapkalidigunakanpadabidangteknologiinformasi.
SekilasPemprogramanJava danSistemBergerak
KonsepBahasaPemrogramanJava
BahasapemprogramanJ vamerupakanbahasapemrogramanberhaluanobyekdandikenaldengan
istilah(ObjectOrientedProgramming,OOP). DistribusiJava dibagidalamtigakategoriyangmasing-
masingmemilikikekhususantersendirisepertiyangditunjukkkanpadagambarI.
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Packages
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Gambar1.KategoridistribusibahasaJava[I, 2]
Java EdisiMikro (J2ME)
J2ME (Java2 Micro Edition)yangdikenaldenganJava ME adalahsalahsatupaketdistribusi
bahasaJavayangdirancangdanditujukankhususuntukmengembangkanaplikasipadaperangkatdengan
memoriyangkecildanterbatas,epertiponsel,komunikator,pager,PDA danlainsebagainya[2,3].
KonfigurasiPerangkatTerhubung(CLDC danCDq
CDC (ConnectedDeviceConfiguration)danCLDC (ConnectedLimitedDeviceConfiguration)
merupakanbagiandariJ2ME, yangmenjelaskanpembagianspesifikasiteknisperangkat-perangkatyang
akanmenjalankanaplikasiJavaME.
Tabell. PerbedaanantaraCDCdanCLDC
CLDC
Hanyamengimplementasikansebagian
fituryangdimilikiolehJ2SE
MenggunakanKVM (Kilo Virtual
Machine,
Digunakanpadaperangkatgengamdengan
ukuranmemoriterbatas(160- 512
Kbytes)
Jenisprosesor:16bitatau32bit
Contohperangkat:ponsel,PDA,PocketPC,
af!er.
CDC
Mengimplementasikanseluruhfiturdan
kemampuanyangdimilikiolehJ2SE
MenggunakanCVM(ConnectedVirtual
Machine
Digunakanpadaperangkatgenggam
denganukuranmemoriminimal2Mbytes
Jenisprosesor:32bit
Contohperangkat:InternetTV,
komunikator.
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Profil PerangkatInformasiBergerak(MIDP)
MobileInformationDeviceProfile(MIDP) bisaditeIjemahkansebagaiprofilperangkatinformasi
bergerak,merupakanbagiandariJ2ME Profileyangmenyediakani formasirineidankhususdarisebuah
perangkatkomunikasibergeraksepertiponsel[2]. MIDP dapatdipandangsebagaiacuanyangharns
dipenuhiolehsebuahperangkatagardapatmenjalankanberbagaiaplikasiMIDletyangdibuatdengan
menggunakanJ2ME.
PerangkatLunakSun WTK2.5
SunWTK(WirelessToolKit)yangdikenaldengannamaJ2ME WirelessToolKitadalahperangkat
lunakstandaryangdigunakanuntukmembuatberbagaiplikasiMIDletberbasisJ2ME. SunWTKdengan
berbagaiversitersediadipakaiuntukberbagaijenissistemoperasi,sepertiWindows,Linux/Unixdan
Solaris[2].
KonsepSistemKomputasiBergerak
Sistemkomputasibergerak(MobileComputingSystem)adalahistilahumumyangdigunakan
untukmenggambarkankemampuanmenggunakanteknologiyangtidakterpakupadasuatutempat,yang
secarafisik tidakterhubungdengansistemkomunikasiyangbersambungantetap,tetapiterhubung
dengansistemkomunikasidengansambunganbergerak,sehinggaperangkatkomunikasibisadipindah-
pindahkan[4].
AlgoritmaPencarianBiner
Algoritmapencarianbiner(pemilahanbiner)adalahteknikpencarianuntukmenemukanilai
tertentudalamsebuahlarik(array)denganmenghilangkansetengahdatapadasetiaplangkah.Teknikini
dipakaisecaraluastetapitidaksecaraeksklusifdalamilmukomputer.Pencarianbinerakanmencarinilai
tengah,lalumelakukanpembandinganu tukmenentukanapakahnilaiyangdicariadapadakelompok
datasebelumatausesudahnya,kemudianmencarisetengahsisanyadengancarayangsarna[5].
PencarianbineradalahsebuahalgoritmalogaritmikdanbekeIjadalamwaktuO(log n). Secara
khusus,1+log-zl{pengulanganyangdiperlukanuntukmenghasilkanjawaban.Metodepencarianbiner
lebihcepatdaripadametodepencarianlinearkarenametodepencarianbinermengabaikansetengahdata
yangdibandingkandalamtiaplangkahpencarian.Pencarianbinerdapatditerapkansecararekursifatau
iterasi,walaupunpadakebanyakanbahasapemprogramankanIebihbaikbiladinyatakansecararekursif
[6].
AlgoritmaSorting
Sorting(pengurutan)merupakansuatuteknikyangdigunakanuntukmengurutkanberbagainilai
ataudatayangsejenisdalambentukdaftarterurut.Salahsatucarasortingyangterpentingadalah
penyusunanberbagainilaidandatadalamurutanaifabetiksesuaidenganhubunganpenyusunanyang
telahdidefinisikansebelumnya,misalnyacaraseseorangmengurutkanbuku-bukudi perpustakaan
berdasarkanjudulataupenulisnya[5,7].
Algoritmasortingbanyaksekaliragamnyasepertiyangterteradalamtabel2. Nilai n adalah
jumlahdataataunilaiyanghendakdiurutkan[7].
RancangandanPenerapan
ProgramaplikasiMIDlet kamusistilahTI terdiriatasbeberapakelaspembentukyangsusunan
hirarkinyadiperlihatkanpadagamabar3.
Tiap kelaspembentukmemilikifungsitersendiri,kelasmenuutamadigunakanuntukmembuat
tampilanpesanpembukadandaftarmenuyangbisadipilih,sedangkansub-kelaslainnyamemilikifungsi
khusus.
KelasMenuUtama.java dalahkelasutamayangakandipanggilpertamakali ketikaaplikasi
KamusTIdijalankan.Padadasamyadaduametodeutamayangdigunakanpadakelasini, yaitu(a)
metodeprivateAlertalertdan(b)metodeList list.
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Jenis Metode
"'1'..."'.. 't'1'Ma1II."'''' ....,......"'...
StabilitasTerbaik Rata-rata Terburuk
BubleSort Pertukaran O(n) - O(n2) Baik
CocktailSort Pertukaran O(n) - O{n2) Baik
CombSort Pertukaran O(nlogn) O(nlogn)
GnomeSort Pertukaran O(n) - I OCn2) I Baik
SelectionSort Seleksi O(n2) 0(n2)
InsertionSort Penyisipan O(n) O(n+d) 10(n2) TBaik
BinaryTree Penyisipan O(nlogn) O(nlogn) O(n2) I Baik
Mere:eSort Penggabungan O(nlogn) O(nlogn) I OCn 102n) I Baik
uick Sort Pemisahan O(n 1011:n) O(n log n)
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PadametodeprivateAlert alertdidetinisikansebuahfungsiuntukmenampilkanpesanpembuka.
SedangkanpadametodeList list didetinisikansebuahfungsiuotukmenampilkandaftarpilihanyang
berisisub-menuKamusTI.Jelajah.Bantuan.Tentang.
Bantuan
(sub-l<elas)
Tentang
(sub-l<elas)
I
I
I
Konekslke :
Internet I
I
I
I
f\
Metode
110SlreIIm
Metode
/10Stream
Metoda
VO Stream
-
--
Baa.. D8ta Interne.
(baredapada
direktorllreslsumbar)
Bas" Data eksternal
(menggunakanserver
milikwlklpedia
Berkas Bantuan.txt
(barls!pelunJuk
penggunaanapUkas!)
Berkas Tentang.txt
(barisllnformasl
lambahan)
Gambar2. Susunanhirarkiprogram
KamusTI.javamerupakansub-kelasyangmenanganiprosespencarianpadabasisdatainternal
dankemudianmenampilkanhasilpencariantersebut.Padakelasini pulaalgoritmapencarlanbiner
diimplementasikan.Adabeberapametodeyangdigunakanpadakelasini antaralain(a)metodeprivate
TextField textfield,(b) metodeprivate {"malCommand command,(c) metodeprivate byte[) larik =
newbyte(10240),(d)metodeprivateStringindeksa[)=newString(64),dan(e)metodeprivateAlert
pesan.
MetodeprivateTextFieldtextfielddigunakanuotukmenciptakansebuahkotakmasukan(Kata
Kunci:)dankotakkeluaran(Penjelasan:danSerapan:)sebagaiantarmukadenganpengguna.
Metodeprivatefinal Commandcommanddigunakanuntukmenciptakantombolperintah
(Cari!,Bersihkan!danKembali)yangditampilkanpadalayar.
Metode private byte[)larik =new byte(10240)digunakanuntukmendetinisikansebuahvariabel
lar;kbeljenisbyteyangakanbertugasebagaipenampungkarakterhasilpencarian,sebelumkarakter
tersebutditampilkanpadakotakkeluaran.Selainvariabellarik, didetinisikanjuga varianbantuan
bernamatempyangdigunakanuntukmenampungkarakteryangdigunakanselamaprosespencarian
berlangsung.
MetodeprivateString indeksa[)=newString(64)digunakanuntukmendetinisikanvariabel
;ndeksbeljenisstring,yangbertugasebagaipenampungkarakterindeksdarikatakunciyangsedang
dicaridalambasisdata.
Metodeprivate Alert pesandigunakanuntukmenampilkanpesankepadapenggunayang
menginformasikanbahwapencariantidak menemukanhasil yangsesuaidengankatakunci yang
diberikan.
Sub-kelasJelajah.javabertugasmelakukanpencariandenganmemanfaatkanbasisdataekstenal
milikserverWikipediadenganmenggunakanplatformRequest.
Sub-kelasBantuan.javabertugasmenampilkanpesanberupapetunjukdanpanduanpenggunaan
aplikasiKamusTl.Pesanyanghendakditampilkanberasaldariberkasbantuan.txtyangdiletakkanpada
sub-direktoriapps\KamusTI\res\baca\daridirektoriutamaperangkatluoakSunWTK.
Sub-kelasTentang.javabertugasmenampilkani formasikepadapenggunamengenaiseluk-beluk
aplikasiKamusTI. Informasiyanghendakditampilkanberasaldariberkastentang.txtyangdiletakkan
padasub-direktoriapps\KamusTI\res\baca\daridirektoriutamaperangkatlunakSunWTK.
Padasub-kelasBantuan.javadanTentang.javadigunakanmetodeYO Stream.yangmerupakan
metodekhususpadabahasaJavauotukmenanganiarusmasukandankeluarandata[7,8].
BasisdatainternalyangdigunakanmembuataplikasiKamusTIini diperolehdariberbagaiartikel
yangtelahdipublikasikandi internetmelaluisitusIImu Komputer(http://www.ilmukomDuter.com).
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Selainitudigunakanartikeldanmediainfonnasilainnyasepertimajalahkomputerataubukupanduan
yangrelevandanpelengkapbasisdatayangada.
Basisdatainternalterdiriatasduabagianyaitubasisdatauntukmenampungarti katadan
penjelasan(terdiridari2498istilah)danbasisdatauntukmenampungkataserapan(terdiridari29878
istilah).
BasisdataeksternalyangadapadaserverWikipediajumlahnyasaatini sekitar18000artikel
yangberkaitandenganteknologiinfonnasi.Sebagianbesarditulisdalambahasasing.Basisdataini
digunakansebagaipenunjangbasisdatainternalyangjumlahdatanyamasihsangatterbatas.
BerkasJAR danJAD adalahduabuahberkasstandaryangdihasilkansetelahdilakukanproses
CreatePackagemenggunakanperangkatlunakSunWTK.BerkasJAR (JavaArchive)adalahfonnatbaku
yang diperlukanuntuk proses instalasi sekaligussebagaicara untuk memublikasikandan
mendistribusikanplikasiMIDlet. BerkasJAD (JavaArchiveDescriptor)adalahberkasyangberisi
propertimengenaiaplikasiMIDlet yangterbentuk.Keduajenis berkasini diperlukanuntukproses
pemasangandandistribusiprogramaplikasipadaberbagaijenisperangkatyangmendukungpenggunaan
teknologiJava.
PengujianProgramAplikasi
Pengujianbertujuanmemeriksakesalahanataupunmasalahdangejalapenyimpanganlainnyayang
mungkinteIjadipadasaatprogramaplikasidijalankan.Pengujianpadaawalnyadilakukandengan
menggunakanemulator.Tahappengujianini dilakukanuntukmenghindariteIjadinyakerusakanfatal
apabilaprogramaplikasidijalankanpadaperangkatsebenamya.Dengancarapengujianini puladapat
ditelitikebenaranlogikaprogramyangtelahdibuat.
Dalampengujianini bagianyangdiuji terdiriatastampilanantarmukasetiapkelaspembentuk,
saranapencariani ternal,saranabantuan,saranatentang,saranajelajah,danjugakesetaraanprogram.
Emulatordigunakansebagaisaranapenggantiperangkatuji yangsebenamya.Emulatoradalah
programyangbeIjalanpadasuatusistemlainnya,yangdirancanguntukmemilikikemampuanseperti
perangkatyangsebenamya.Emulatoradalahpilihanyangpalingcepatdanmudahuntukmelakukan
ujicobadanpengamatanprosespadaprogramaplikasiyangtelahdibuat,namunbelumtentuhasilyang
diperolehsamapersisdengansaatdilakukanujicobapadaperangkatuji sebenamya[3].
PengujianterhadapaplikasiKamusTIini melibatkanbeberapamacamemulator,yaitu(a)SunWTK,(b)
NokiaSDK,(c)SonyEricssonSDK,dan(d)SamsungSDK.
Setiapemulatortersebutmemilikikarakteristiktersendirisesuaidenganperangkatsebenamyayang
diemulasikan.Gambar3 menyajikancontohtampilanaplikasiMIDlet KamusTIsaatdijalankanpada
emulatorbawaandariSunWTK.
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Gambar3.UjicobapadaemulatorSunWTK
Pengujianselanjutnyadalahpadaperangkatyangsebenamya.Untukkeperluanini digunakan
ponselNokiaseriE50yangtemasukdalamkategoriponselMIDP versi2.0.Gamabar4 menunjukkan
salahsatucontohtampilansaatprosespengujianpadaponsel.
Hasilyangpengujianyangtelahdilakukanmenunjukkanbahwaadasedikitperbedaantampilan
dankedudukantombolperintahpadatiapemulatorsaatprogramaplikasidijalankan.Hanyaemulator
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SamsungSDK yangtidakdapatmenampilkanbeberapagambardanikonaplikasiberformat".png",
sedangkanemulatorlaintermasukjugaponselNokiaE50dapatmenampilkansemuagambardanikon
denganbaik.PadaemulatorSunWTKdanSonyEricssonSDK tombolperintahditempatkandi sisikiri
layar,sedangkanpadaemulatorNokiaSDK, SamsungSDK, danponselNokiaE50 tombolperintah
ditempatkandi sisi kananlayar. SecarakeseluruhansemuaemulatorjugaponselNokiaE50 dapat
menjalankanfungsiutamanyadenganbenar.
Gambar4.Menjalankanaplikasipadaponsel
Pembahasan
SecaraumumprosespenggunaanprogramaplikasiKamusTIinimengikutipolaalurproseseperti
yangtergambardalambaganpadagambar5.
1---------- I: HontJIaInaplikasi I
I K8musTI I
1 11
Monampi/1<anPosan
Pembuka
Beradadalampake!
K8musTl.lar
Gambar5.Alurproses
Langkahpertamayangdilakaukanoleh progamaplikasiadalahpenyiapanmemoriuntuk
menampungdatadariaplikasiKamusTI.Selanjutnyaakantampilpesanpembukapadalayar.Beberapa
saatkemudianakantampilmenuutamayangberisidaftarpilihan.Programakanmenungguhingga
penggunamemilihsalahsatupilihanyangtersedia.Setelahpenggunamemilihsalahsatupilihan,proses
kembalidilakukansebagaitanggapandarimasukanyangdiberiolehpengguna.SelamaM/Dletmasih
dijalankandandimuatdalammemoriperangkat,penggunamemilikikeleluasaanberpindahdarisatu
prosesmenujuproseslainnyadalamlingkupMIDletKamusTI. Ketikapenggunamemutuskanuntuk
mengakhiripenggunaanaplikasini melaluitombol"Keluar" programaplikasini dikosongkandari
memoriperangkat.
Padasaatpencariani ternaldilakukan,prosesakanbeljalansesuaidengandiagramalurberikutini
padagamabar6. Saatsub-kelasKamusTI(yangmenanganipencariani ternal)dijalankan,prosesakan
menunggumasukankatakuncidaripengguna.Setelahkatakuncidimasukkandanpenggunamemilih
tombolperintahCari!, prosesakansegeramelakukanpencariandanmengandengbasisdatainternal.
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Waktuyangdiperlukanuntukmenemukanhasilyangdiinginkansangatbervariasidanbergantungkepada
letaktempatdatatersebutdisimpandalambasisdatapanjangkaraktemya.
Jikadata(hasil)yangdimaksudtelahditemukan,makahasiltersebutakanditampilkanpadalayar
perangkat.Namunbilatidakditemukan,akanmuncultampilanberupapesanyangmengabarkanbahwa
mesincarltidakbisamenemukanhasilyangdiinginkan.
Saranapembersihtampilanlayardisediakanuntukmempermudahpencariandengankatakunci
yangbam. Seluruhalurprosesakanterusdijalankanhinggatombolperintah"Kembali" dipiliholeh
pengguna.
UtilitasMIDP MonitorpadaemulatorNokiaSDK digunakansebagaialatbantuuntukmemantau
kecukupanmemorikerjasaatprogramaplikasiKamusITdijalankanpadaponsel.Utilitasini juga
memantaupenggunaanlamatmemoripadaregister,jenismemoriyangdigunakansertaruangsisayang
tersediapadamemori.Pemantauandilakukansecaraterusmenerusberdasarkankegiatandalamsetiap
siklusmesinnya.
Gambar6.Diagramalurpencarian
111ucrlterl 12 htJles~ dddl'es
1110cated 40 byte!>_ addl'cs
llocalt:d 7ft bytes, addl'cs
llocated 16 hytes.. ad'\l'es
)UoCrlted 76 hytes.. dlldre:;
) llucdlt:d 16 hytes.. dddl'es
1110cdted 76 hytes.. cuidres
Hlocated 16 hytes.. "ddres
Hlocaterl 76 bytes.. addres
llocated 16 bytes.. addl'es
llocated 76 bytes.. addt'es
llocated 16 bytes.. add)'es
1110cated 76 bytes.. addt'es
!located 16 bytes..' addl'cs
1110cated 272 bytes,. addre
llocated 20 bytes.. addres
Hlocated 4B bytes.. addl'es
llocated 20 bytes.. addl'Cs
llocated 68 bytes.. add,J'cs
lloc~"'ted 24 hytes.. i\ddres
110CClted 2(1 hyte:;~ ~Htdrc!;
ll(jc~ted 2~ byle:;~ ~ddl'c:;
1110cdled BU hytf~:;~ ~ctctl'e:;
lloc~ted 20 byte:;~ .\lidre:;
14~tJUe9c.. lype: 2.. fl'ce
1403ne74~ type: 4.. fl'cc
14n3Ue28.. type: 2.. free
1'1H3nelB.. type: 2.. fl'ce
14(13fMcc.. tYIJe: 2.. frt:e
14nJ~Mbc.. type: 2.. fl'ee
14n3~td?0.. type: 2.. fl'ce
14n3~Jci60.. type: 2.. fl'ce
1403Ud14.. type: 2.. fl'ce
1'103{M04.. type: 2.. free
14n3~kb8.. type: 2.. fI'ce
1403Uc.aB.. type: 2.. free
14U30c5c.. type: 2~ frcc
140Jl1c4c.. type: 2.. fl'ee
: 14U30b3c.. type: 9.. fl'e
14U3Ub2B.. type: 2.. fl'ee
14U3U,,£8.. type: 2.. fi'ee
14U3Ude4.. type: 3.. fne
14U3Hd.a0.. type: 2.. fl'ce
14030,,88.. type: 2.. fl'ce
1'103U.\/4.. typc: 4~ fl'ce
1'H13U.,6U.. type: 2.. f I'CC
14U3Ud1U.. tYl'c: 3.. free
14U3WHc..type: 4.. free
131'i~O
131710
131661
13161B
131572
434556
1311B0
131161
13138B
131372
131296
1312B0
131201
1311BB
: 133916
133B96
13381B
133828
133760
133736
133'/16
133696
133616
133596
,
Gambar7.Utilitaspengawasanmemori
Datayangdiperolehdariutilitaspadagambar7dikumpulkandanditampilkandalambentukgrafik
agarlebihmudahdipahamidandianalisis
Grafikpadagambar8 menampilkanjumlahmemori(dalambyte)yangdipakaiselamakegiatan
programyangdigambarkanterhadapwaktu(siklusprogram).Dari gamabar8 dapatdilihathal-hal
berikut:· Jumlahrata-ratamemoriyangdipakaisaatprogramaplikasidijalankanadalah500byte;
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. Saatfasilitasyangmembutuhkanproseskompleksdijalankan(misalnyamenampilkangambar),
penggunaanruangmemorimelonjakhinggamelampaui5000byte;
. Penggunaanruangmemoriterbesar(hingga36000byte) terjadisaatprosespencariankatakunci
dalambasisdatainternal.Hal ini terkaitdenganbanyaknyakarakteryangakanditampilkanpada
layarsebagaihasilpencariandanalokasimemoriuntukbeberapavariabelpenampungdatasementara
seperti:temp.larile.indeksa.indeksb.
Keunggulanyangdimilikiolehprogramaplikasisebagaikamuselektronikinimeliputi:
. Rancanganantarmukamudahdigunakan.Berbagaiistilahdijelaskansecarasingkatdanpadatdan
mudahdipahamiolehpengguna;
. Tersediasaranabantuandandukunganteknisyanglengkap;
. Memilikidukunganbasisdatayangbanyakdarimemoriinternaldaneksternal(internet).
. Mudahuntukdibawakemana-manak renaberfungsigandasebagaitelefongenggam;
. Kompatibilitastinggi,dapatdijalankandisemuajenisperangkatberteknologiJava,khususnyaMIDP
2.0.
25000
40000
35000
30000
.
;20000
~
-15000
10000
5000
I (uluanwakIu)
Gambar8.Grafikalokasiruangmemorikerja
Penutup
Simpulan
MIDlet KamusTI adalahsebuahprogramaplikasiyang dibuatsebagaialat bantuuntuk
menyosialisasikanistilahyangkerapdigunakandalambidangteknologiinformasikepadamahasiswadan
juga khalayakumum. Perangkattelefongenggam(ponsel)yangdifungsigandakansebagaikamus
elektronikini, memilikikeunggulanyaknitingkatkompatibilitasyangsangatbaik,sehinggadapat
digunakanpadahampirsemuajenisperangkatyangmemilikiteknologiJavadidalamnya.Selainituatas
didukungankinerjaprimasertamobilitastinggi,telefongenggam(ponsel)berfungsilayaknyasebagai
sebuahkamusakueletronikyangmudahdigenggamdanbisadibawakemanapunolehpenggunanya.
Dengandukunganbasisdatainternalyangsangatmemadai,ditambahpuladenganbasisdata
eksternalyangdapatdikembangkansecaraterus-menerusdenganmemanfaatkanteknologinternet,
aplikasiKamusTIdapatmemenuhikebutuhanakaninformasipadanankataIndonesiaterhadapkataasing.
Saran
KekuranganyangmasihmenonjolprogramaplikasiKamusTIini adalahketerbatasanbasisdata
internalyangtersedia.Basisdatainternalyangdigunakanbelumterlalulengkap,terutamauntukkategori
basisdatayangberisipenjelasandanartiberbagaiistilahteknologinformasi.Karenaitu diperlukan
usahadanperansertaberbagaipihakuntukturutsertamengembangkandanmelakukanpenambahan
koleksidatayangada. SelainituprogramaplikasiuntukkamusTI ini dapatdikembangkanlebihlanjut
denganmudahsesuaidenganperkembanganteknologiponsel.
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